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Historiallis-kielitieteellisestä kirjastosta tuli tämän vuoden alussa osa Humanistisen tiedekunnan kirjastoa. 
Kirjastolaiset ovat juhlistaneet muutosta kokoamalla kirjaston historiaa luotaavan näyttelyn. Näyttely on 
näillä näkymin pystyssä vain tammikuun loppuun, joten kiirettä pitää; toivottavasti näyttelyaineistoa 
saadaan valikoiduin osin myös verkkoon. 
Eräs toinen hiljattain järjestetty kirjastoaiheinen näyttely, joka jäi ainakin minulta turhan pinnalliselle 
silmäilylle, oli Suomen tieteellisen kirjastoseuran valokuvanäyttely MUUTOS KIRJASTOSSA, joka pyöri 
mikrolla Porthanian aulassa Tieteen päivien 2001 ajan (10.-13.1.). Se tullee olemaan esillä muissakin 
yhteyksissä, joten siihen on toivoa saada tutustua uudestaan. 
Näiden kahden näyttelyn näkeminen sai minut visioimaan mahdollisuuksia saada joskus pystyyn 
Helsingin yliopiston kirjastojen historiaa yleisemminkin luotaava näyttely. Tiedän toki Helsingin yliopiston 
kirjastoväellä olevan niin paljon tekemistä jatkuvien muutosten tahdittaman nykyisyytensä ja 
tulevaisuutensa kanssa selviämisessä, ettei ajatus menneisyyden luotailusta jaksa välttämättä innostaa.  
Tiettyä aihetta yhteisen lähimenneisyyden luotailuun olisi kyllä jo tänä keväänä, jolloin tulee kuluneeksi 
10 vuotta HELKA-tietokannan käyttöönotosta. Näyttelyä yhteisen tietokannan perustamiseen liittyvästä 
muutoksesta (tai paremminkin ehkä siihen liittyvistä monista muutoksista) emme ehkä ehdi enää 
järjestää, mutta erilaisia muisteluja voisimme pyrkiä keräämään ja löytää ehkä joitain valokuviakin 
esimerkiksi Verkkarissa julkaistaviksi. Asiaan palataan tarkemmin lehden lähinumeroissa. 
Yksittäisten kirjastojen näyttelyt, joita järjestetään usein kirjastojen merkkivuosina, tarjoavat hyvän 
tilaisuuden paitsi koota tietoa kirjaston vaiheista myös myös valokuvia, joita on eri työntekijöillä on 
hallussaan ja jotka helposti 'katoavat' eläkkeelle siirtyven virkailijoiden mukana, jos ei niistä oteta näissä 
yhteyksissä kopioita kirjaston arkistoon tulevia näyttelyjä tai kirjastohistoriikkeja ajatellen. Osa 
valokuvista saattaisi olla sellaisiakin, että niistä kannattaisi, mikäli kuvaaja siihen suostuu, toimittaa 
kopiot myös yliopiston museoon. Tämä voisi edistää sitä, että kirjastotkin muistettaisiin paremmin 
yliopiston historiaa eri yhteyksissä esiteltäessä. 
 
 
 
